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Latar Belakang: Epilepsi merupakan salah satu penyebab terbanyak 
morbiditas di bidang saraf anak yang menimbulkan berbagai permasalahan 
antara lain gangguan daya ingat. Daya ingat merupakan hal penting yang 
sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran pada anak. Daya ingat dapat 
diukur dengan menggunakan subtes Wechsler Intelligence Scale for Children 
3 (WISCIII). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
kemampuan daya ingat pada pasien epilepsi anak yang dihadapkan dengan 
faktor risiko usia onset, frekuensi, dan lama bangkit kejang, serta  untuk 
mengetahui persentase terjadinya gangguan daya ingat pada pasien epilepsi 
anak di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional 
dengan metode cross sectional yang dilakukan di Poli Anak Bagian Neurologi 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Sampel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi 
dan eksklusi. Kemampuan daya ingat pada pasien epilepsi anak diuji dengan 
tes digit span forward dan backward yang dilakukan oleh psikolog. Untuk 
meneliti faktor risiko, peneliti menggunakan kuisioner. Diperoleh data 
sebanyak 30 subjek penelitian dan dianalisis menggunakan uji chi square 
melalui program SPSS 17.00 for windows.  
Hasil Penelitian: Terdapat gangguan daya ingat pada 90% pasien dari 30 
subjek penelitian. Nilai signifikansi yang tertera pada uji chi square untuk 
melihat perbedaan kemampuan daya ingat berdasarkan usia onset, didapatkan 
nilai p=0,414>0.05. Pada uji chi square perbedaan kemampuan daya ingat 
berdasarkan frekuensi bangkit kejang  dan lama bangkit kejang didapatkan 
nilai p=0.068>0.05 dan p=0.314>0.05. 
Simpulan Penelitian: Tidak ada perbedaan kemampuan daya ingat yang 
signifikan berdasarkan faktor usia onset, frekuensi, dan lama bangkit kejang 
pada penderita epilepsi anak di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan terdapat 
gangguan daya ingat pada  90% pasien dari subjek penelitian. 
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Background: Epilepsy is one of the leading causes of morbidity in the 
nervous area of children, it raises various problems such as memory disorders. 
The memory’s ability is an important thing that is needed in a child’s learning 
process. The memory’s ability can be measured using Wechsler Intelligence 
Scale for Children 3 sub test. This study aims to determine the differences in 
child epilepsy patients’ memory capability based on onset age of epilepsy, 
seizure frequency, and seizure duration, and also knowing the occurrence of 
memory disorder in children with epilepsy in Dr. Moewardi General Hospital 
Surakarta. 
Research Methods: This research is an observational analytic research with 
cross sectional method which is done in Child Poly of Neurology Department 
of Dr. Moewardi General Hospital Surakarta. Samples were selected based on 
the inclusion and exclusion criteria. Memory abilities in child epilepsy 
patients were tested using digit span forward and backward tests performed by 
psychologist. To study the risk factors, this research used questionnaires. Data 
of 30 research subjects were obtained and analyzed chi square test through 
SPSS 17.00 program for windows. 
Research Result: The significance value shown in chi square test to measure 
the differences in memory capability based on the onset age of epilepsy was 
p=0.414>0.05. In chi square test to measure differences in memory’s ability 
based on seizure frequency and seizure duration were p=0.068>0.05 and 
p=0.314>0.05. 
Conclusion: There are no significant differences in memory capability based 
on based on onset age of epilepsy, seizure frequency, and seizure duration in 
child epilepsy patients in Dr. Moewardi General Hospital Surakarta. It is also 
concluded that 90% patients of 30 research subjects, had memory disorder. 
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